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`1)
서 론
세계보건기구(World Health Organization; WHO)에서는
2002년 12월말 현재 후천성면역결핍증(acquired immune
deficiency syndrome; AIDS)을 진단 받은 사람은 총 4천 2
백만 명이며, 2002년에 신규 발생한 인간 면역결핍 바이러스
(human immunodeficieny virus; HIV)감염자는 5백만 명으로
발표하였다(1). 후천성 면역 결핍증의 역학에 있어 정맥내 약
물 남용이 차지하는 비율은 5-10%이며, 정맥내 약물 남용자
에서 후천성 면역 결핍증의 발생율이 높다는 것은 이미 역학
조사 초기에 확인되었다. 국내에서는 1985년 HIV 감염이 처
음 발생하였으며, 국립보건원에 의하면 2001년 6월말 현재
1,439명이었으며 당시 감염 경로가 알려진 1,209명 중 97%인
1,167명이 성 접촉에 의한 것으로 확인되었으며 수혈 또는
혈액 제제에 의한 감염자수는 총 38명(3.1%), 수직감염자수
는 2명이며, 정맥 내 약물 남용에 의한 감염은 본 증례를 포
함하여 총 2예가 알려져 있으나(2), 아직 국내 문헌에 정식으
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로 보고된 바 없었다. 저자 등은 내국인 중 동성애자가 아닌
약물 남용자에서 발생한 HIV감염 1예를 경험하였기에 이를
문헌 고찰과 함께 보고하는 바이다.
증 례
43세 남자가 5개월 전부터 시작된 발열과 전신 쇠약감을
주소로 내원하였다. 환자는 1991년부터 미국에서 필로폰을
남용하기 시작하였으며, 약물 남용 기간 동안 다른 약물 남
용자와 주사바늘을 공유하였다. 동성과의 성 접촉 및 수혈의
과거력은 없었다. 환자는 미국에서 백인 여성과 성관계를 가
졌으나, 성 접촉자는 HIV 감염을 진단 받은 바 없었다. 그후
환자는 귀국하였고 미국 거주 당시 주사 바늘을 공유하였던
여성으로부터 HIV에 감염되었다는 연락을 받고 1995년 국내
에서 환자도 검사하여 타 기관에서 HIV 감염자로 진단 받았
으나 치료를 받지는 않았다. 내원 5개월 전부터 발열, 전신
쇠약감, 근육통이 발생하였으며, 내원 3일 전부터 고열 및 장
액성 설사가 지속되어 본원 응급실로 내원하였다. 내원 당시
신체 검진상 체온은 38℃였으며, 혈압은 135/70 mmHg, 맥박
수는 100회/분이었다. 급성 병색을 보였으며 의식 상태는 명
료하였다. 전 폐야에서 호흡음이 감소되었으나 이상소견은
청진되지 않았다. 혈액검사상 백혈구 8,640/mm3 (중성구 88.6
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Intravenous (IV) drug abuse is one of important transmission modes of human immunodeficiency virus
(HIV) infection. IV drug abuse in HIV epidemics is frequent in western countries. In Korea, however, no
case has been definitely identified although possibility of such infection route does exist considering
rising number of IV drug use (IDU). Recently, we have experienced a case of HIV infection by IDU. We
herein offer the case with review of literature.
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%, 림프구 5.8%, 단핵구 3.9%, 호산구 1.5%, 호염기구 0.2%),
혈색소 12.0 g/dL, 혈소판 300,000/mm3였으며, CD4＋ 림프구
13/mm3 (3.1%), CD8＋ 림프구 172/mm3 (40.2%) 이었으며,
CD4＋/CD8＋ 비는 0.075였다. 동맥혈 가스 검사상 pH 7.501,
PCO2 26.6 mmHg, PO2 44.1 mmHg, 산소 포화도는 85.1%
이었으며 AST 53 IU/L, ALT 12 IU/L, BUN/Cr 28/1.5 mg/
dL, LDH 1216 IU/L, β2-microglobulin 6.5 mg/L, HIV-
RNA copy 수는 117,082 copies/mm3 이었다. 단순 흉부촬영
상 전 폐야에 걸쳐 간유리 혼탁 소견 및 망상결절형 음영이
보였으나(Figure 1, 2) 기관지 폐포세척술(bronchoalveolar
lavage; BAL)에서 특이 소견은 없었다. 환자는 임상적으로
주폐포자충 폐렴 의심 하에 trimethoprim-sulfamethoxazole
(TMP-SMZ)으로 항생제 치료를 받은 후 증상 호전되었으며
퇴원하였다(Figure 3).
고 찰
HIV는 감염인의 체액을 통해 감염되는데, 감염자와 성관
계를 가진 경우나 주사기, 주사바늘의 공동 사용, HIV에 감
염된 혈액의 수혈, 임신, 분만 및 수유와 의료 행위 중의 노
출 사고로 발생한다. 전세계적인 HIV 감염의 주된 경로는
성 접촉에 의한 경우이며(70-80%), 그 다음으로 주산기 감염
(10-20%), 정맥내 약물 남용에 의한 감염(5-10%), 혈액 제제
등의 수혈(3-5%)을 통하여 감염된다(1). 우리나라에서 2003
년 3월 말 현재 확인된 총 2,122명의 HIV 감염자 중 감염 경
로가 알려진 1656명에서 국내 이성간의 성 접촉이 47%로 가
장 많았고 국외 이성간 성 접촉이 20.4%이며 동성간 성 접
촉이 30.1%였으며 정맥 내 약물 남용에 의한 감염은 총 2예
뿐이다(3).
전세계적으로 마약 등의 약물 남용자 계층에서 HIV 감염
은 폭발적인 증가를 보이고 있으며, 동남 아시아에서의 HIV
감염의 전파는 정맥내 약물 남용자들에서 처음 보고되었으며
Figure 3. Follow up chest X-ray on the 18th hospital day
showed no parenchymal lesion on the entire lung field
Figure 2. Follow up chest X-ray on the 3rd hospital day show-
ed more aggravation of confluent consolidation of both lungs.
Figure 1. Chest X-ray revealed Ground glass and reticulo-
nodular pattern on the entire lung fields.
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특히 타이, 미얀마, 인도의 북동부와 말레이지아의 일부 지역
에서 정맥내 약물 남용자들 사이에서 급속도로 전파되었다
(4). 유엔에이즈(UNAIDS)와 세계보건기구(WHO)는 2002년
12월 주사기를 통한 HIV 감염이 두드러지게 증가하는 추세
를 보인다고 하였으며, 정맥내 주사 남용자는 동남 아시아
및 동부와 북부 아프리카와 동유럽에서 HIV 감염의 주요인
이며 인도네시아에서는 20만 명의 정맥내 주사 남용자가 있
고 1998년 HIV 양성율이 0%이었던 자카르타는 현재 50%에
육박하고 있다고 하였다(1). 이는 인도네시아 전체 감염자의
80%에 해당한다. 그러나, 사하라 이남 지역, 중앙아메리카와
카리브해 연안 몇몇 국가, 우리나라를 포함한 동북 아시아에
서는 이성간의 성관계로 인한 감염이 주축을 이루고 있다.
정맥내 약물 남용자에서 후천성 면역 결핍증의 발생율이
높다는 것은 역학 조사 초기에 확인되었으며, 후천성 면역
결핍증의 역학에 있어 정맥내 약물 남용의 중요성은 이미 잘
알려진 사실이다(5). 캐나다에서는 새로 HIV 감염을 진단 받
은 사람의 반 수 이상이 정맥내 약물 남용자이며(6), 코호트
연구(7)를 시행하여, 약물 남용자들에게 HIV 감염과 C형 간
염 등의 혈액 매개 질환의 상대적으로 높은 유병율과 추적
조사 기간 동안 HIV 감염자들의 사망률이 의미있게 높음을
보고하였다. 이는 주로 약물의 과다 복용이 그 원인이었으며
HIV 관련 사망의 원인으로는 주폐포자충 감염이 가장 흔하
였다고 하였다.
외국의 사례에서 HIV감염이나 기타 혈액 매개 질환이 정
맥내 약물 남용자에게 만연한 직접적인 이유는 의사의 처방
없이 주사기와 주사 바늘의 구입이 불가능하여, 서로 주사기
와 주사 바늘을 공유하면서 감염된 혈액의 체내 주입되었기
때문이다. 정맥내 약물 남용자들 사이에서 HIV 전파와 관련
된 인자로는 약물의 종류, 약물 남용의 기간, 주사 바늘을 공
유하는 빈도, 주사 바늘을 공유하는 공유자의 수, 정주 횟수,
주거 지역내 HIV 감염의 유병율 등이 포함된다(8).
브라질 등 몇몇 국가에서 시행하고 있는 주사기 교환 프
로그램은 주사기와 주사 바늘의 처방과 판매의 자율화를 포
함하는데 어느 정도는 HIV 유병율 감소에 기여한다고 볼 수
있으나 절대적인 예방은 아니다(9). 이 프로그램을 시행한 뉴
욕에서의 보고는 HIV 감염을 70%나 감소시켰다고 하였다
(10). 홍콩에서는 정맥내 약물 남용자간의 주사기 공유율을
1991년 20%에서 1995년 5%미만으로 감소시킴으로써 정맥내
약물 남용자들간의 후천성 면역 결핍증 발병율이 감소되었다
(11). 영국에서도 주사기의 공유율이 감소됨으로써 정맥내 약
물 남용자들의 HIV 감염 및 후천성 면역 결핍증이 예방되었
다(12). 많은 수의 약물 남용자들이 약물 남용의 행태를 바꿈
으로써 HIV 감염의 위험을 감소시킨 예를 볼 수 있으며 약
물 남용 치료, 거리 홍보 프로그램, 후천성 면역 결핍증 교
육, HIV 상담과 검진 등 약물 남용자들 사이의 HIV 전파 위
험을 감소시키는데 효과를 보여주었다(13). 하지만 이러한 노
력에도 불구하고 HIV 전파의 위험을 완전히 제거하지는 못
한 실정이다. 외국에서는 의료기인 주사바늘과 주사기를 의
사의 처방 없이 구할 수 없는 반면, 국내에서는 주사바늘과
주사기의 구입이 용이하여 외국에 비해 공유 빈도가 훨씬 적
어 정맥내 약물 남용자들 간에 HIV가 전파될 위험이 매우
낮고, 그로 인해 약물 남용자들 사이에서 HIV 감염의 보고가
없었던 것으로 생각되며, 본 증례의 환자도 미국에서 감염되
었다. 그러나, 우리나라는 1995년경만 해도 마약 등의 약물로
인해 법적 처벌을 받은 사람이 인구 350명당 1명 정도로 다
른 국가들에 비해 적은 것으로 알려져 왔으나 최근 마약과
관련하여 법적 처벌을 받은 사람의 수가 급증하고 있고 마약
소비층도 점차 확대되는 추세이다. 일부 전문가들은 실제 국
내 마약 사용자를 20-40만명으로 추산하고 있다(14). 마약 소
비 자체의 증가로 향후 정맥내 약물 사용자에서의 HIV 감염
위험도는 점차 증가할 가능성이 있다. 그러므로 마약 등의
정맥내 주사로 인한 HIV 감염을 예방하기 위한 다각적인 노
력이 필요하다.
요 약
정맥 내 약물 남용에 의한 HIV 감염은 지금까지 국내 사
례가 보고된 문헌이 없었으나, 저자들은 미국에서 다년간 거
주하며 정맥내 약물 남용을 하였던 43세 남자가 국내에서
HIV 감염을 진단받아 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다.
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